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At the heart of the scientific community of Montpellier and the 
“Région Languedoc-Roussillon”, a large range of expertise in 
the area of agriculture, food, environment and biodiversity 
2300 research scientists and 
teachers
500 people on long-term 
assignments in 60 partner 
countries
80 research units
- Biodiversity and Land ecosystems
- Biodiversity and Aquatic ecosystems
- Host-vector-parasite interactions and infectious 
diseases
- Genetic resources and integrative plant biology
- Agronomy, cultivated plants and cropping 
systems
- Grapevine and Wine, regional specific supply 
chain
- Animal production and health
- Food : nutritional and health concerns 
- Economics, societies and sustainable 
development
- Modelling, spatial information, biostatistics
- Water: resources and management
- Environmental technologies 
Once upon a time ....
Before February 2002: Some collaborative projects Embrapa / Agropolis International in 
advanced biology;
February 2002: Installing Labex-Europa in Agropolis International;
March 2003: Development of  an Embrapa - CIRAD strategic plan in advanced biology
Novmber 2005: First discussions between Embrapa - Labex and CIRAD;
March 2006: Visit of Maurício Lopes in Montpellier and a Concept note is written;
August 2006: Discussion with Embrapa researchers Cenargen and Jean-Christophe Glaszmann
during a visit to Brasília;

Context
State of Art: 26 research projects of scientific collaboration
between Embrapa and Agropolis institutions (Cirad, IRD…)
Objectives: strengthen and increase the scientific partnerships
between Embrapa and Agropolis institutions to enhance the
portfolio of CIBA’s projects
 2006: discussions initiated in the frame of the Embrapa Labex / Cirad
(J.C. Glaszmann and M. Lopes)
2007: “Cirad / Embrapa Concept note”
2007: Agropolis Fondation supports CIBA meetings
(4 organized between 2007 and 2009)
III CIBA Workshop (Brasília) – March 24-28, 2008
WG I: Oil palm
WG III: Abiotic stress WG IV: Biotic stressWG V: Apple tree
WG VI: Citrus greening WG II: Cacao and cupuaçu
61 participants
Participants of  the 4th CIBA Workshop CIBA  (10/2009) 
68 participants: 43 french, 18 brazilian and 7 africans
+ CNPq + CAPES + brazilian Universities...
Context
26 research projects of scientific collaboration between
Embrapa and Agropolis partners (June 07) + 25 additional
collaborative actions after three CIBA Workshops (June 09)
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1. Développement
de Marquers
  Caracterization de pops
  Cartographie génétique
2. Développement
de Bases de Données
  Génomique struturale
  Génomique comparative
  Génomique fonctionelle
  Bioinformatique
  Génotypage
  Phénotypage
3. Validation de Gènes
  Transformation génétique
  Arrays  d`ADN
  RNAi
  RT-qPCR
  Clonage de GC
  Cartographie de GC
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5 Embrapa Labex-Europa
Bilan des 26 projets de collaboration
1 Embrapa Algodãao
1 Embrapa Tabuleiros Costeiros
1 Embrapa Mandioca e Fruticultura
2 Embrapa Trigo
2 Embrapa Uva e Vinho
2 Embrapa Milho e Sorgo
1 Embrapa Meio Norte
1 Embrapa Acre
2 Embrapa Cerrados
3 Embrapa Arroz e Feijão
3 Embrapa Café
18 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
1 Unicamp (Campinas)
1 ESALQ (Piracicaba)
1 UNESP (Botucatu)
1 CENA/USP (Piracicaba)
4 UCB (Brasília)
1 UFG (Goiânia) 
1 UEL (Londrina)
1 UFLA (Lavras)
2 UFV (Viçosa)
1 UFR (Porto Velho)
5 IAPAR 
2 INCAPER
4 IAC
13 Unités de l`Embrapa
09 Universités brésiliennes
03 Instituts régionaux de recherche
Bilan des 26 projets de collaboration
AGROPOLIS 
23 Cirad
8 INRA 
3 IRD
2 CNRS
2 Univ. Montpellier II
1 ENSAM
1 Univ. Rennes
1 MHN – Paris
1 Univ. Toulouse
2 Univ. Bordeaux
Bilan des 26 projets 
de collaboration
EUROPE
2 Univ. Wageningen (Hollande)
1 Univ. Utrech (Hollande)
1 John Innes Inst. (Angleterre)
1 Univ. Aarhus (Danemark)
EUA
2 USDA-ARS
2 Univ. Cornell
1 Univ. Purdue
1 UC Davis
Australie
1 Univ. Queensland
1 CSIRO
Japon
1 NIAS
Vietnam
1 Univ. Hanoi
Argentine
1 IBONE
Mexique
1 CICY
1 CIMMYT
Philippines
1 IRRI
Inde
1 ICRISAT
Costa Rica
1 CATIE
ÁFRIQUE
1 CERAAS (Sénégal)
1 UR2PI (Congo)
1 INRA (Niger)
Agreements signed between Embrapa (in the name of Brazilian SNRA)
and Agropolis (in the name of french partners)
 2007: letter of intention (S. Crestana-Embrapa / G. Matheron-Cirad)
 2008: final signature (S. Crestana-Embrapa / H. Carsalade-Agropolis)
Objectives
 to develop and sustain an efficient strategy for international
cooperation in research and capacity building in the field of
advanced biology applied to breeding of Tropical, Sub-Tropical
and Mediterranean plants,
 to generate significant positive impacts in agriculture
 to promote the sustainable development in Tropical, Sub-
Tropical and Mediterranean areas, putting together the
resources, capacities, knowledge and know-how needed to
study and harness the diversity of plant genetic resources,
 to identify essential genes and agronomic traits for
application in breeding programs.
CIBA keywords:
• International scientific collaborations
• Share capacities, funds, knowledges and expertise 
• Plant genetic resources and diversity
• Essential genes and characteristics 
• Programs of genetic breeding in tropical and Mediterranean 
agricultures 
CIBA benefits:
• Share common objectives, infrastructure and capacities
• Critical mass to generate knowlegdes and technical innovations
• International visibility
• Essential genes and characteristics 
• Case of study (Success story”) for other strategical aereas and to 
develop collaboration with new countries
What do we need to create 
new cultivars?
Working in networks
CIBA management
Steering Committee
2 representatives from Embrapa
2 representatives from Agropolis
Mauro Carneiro (in discussion) Pedro Arcuri
(Coordenador Embrapa Labex-Europa)
Bernard HUBERT, 
(Agropolis President)
Bernard Mallet
(Director Cirad/INRA in Brasil)
Scientific Committee
3 representatives from Embrapa
3 representatives from Agropolis
Jean –Christophe Glaszmann
(Director UMR AGAP Cirad)
Philippe Guerche
(Director INRA)
Jean Louis Pham
(IRD Agropolis Fondation)
Mauro Carneiro 
(Embrapa Cenargen)
(in discussion)
 Mauricio Lopez (DPD)
 Luciano Nass (SRI)
(in discussion) 
 Fatima Grossi de As 
(Cenargen)
???
Coordination Unit
1 representative from Embrapa
1 representative from Agropolis
Ana Cristina Miranda Brasileiro
(Embrapa Cenargen)
Sylvie Lewicki- Dhainaut 
(Cirad, UMR AGAP)
Pierre Marraccini
(Cirad UMR AGAP)
(Animator & Coordinator Cirad)
Diana Fernandez
(IRD UMR RPB)
CAPES/Agropolis 
fondation 
launched Joint call 
for proposals 
since 2010
 CIBA
 CIBA
 CIBA
co
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The CIBA: 
One of the Cirad's Platforms in Partnership for research 
and training
CIBA : scientific animation 2010
(supported by Cirad and partners): 
CIBA : scientific animation in 2011
(supported by Cirad and partners): 
• Meeting « Functional-Structural Plant Models” 
(Cirad-Embrapa CNPTIA)
• Preparation Project ANR Amazonie  
(Cirad-Embrapa CPAFAC)
• Meeting « Resistance to fungus –Theobroma » 
(Cirad-UESC-CEPLAC-Embrapa CEPATU)
• Meeting « Drought stress – Citrus »
(Cirad-Embrapa CNPMF)
• Research School in Bioinformatics 2011
(Cirad-Embrapa CNPTIA-IRD)


Muito obrigado pela atenção !
Merci de votre attention !
Thank you for your attention
